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 本論文は、遷移金属錯体を用いたオキシムエステル類の N–O 結合切断を鍵とする変
換反応に関する機構研究及び触媒的含窒素複素環化合物合成への応用について結果を

































応による Homolytic Aromatic Substitution (HAS)型の反応であることを明らかにしてい
る．分子間 HAS 反応をタンデム反応に組み込んだ報告例は極めて限られており，この
形式の反応の発展性を示す結果が得られている．  


























１． ロジウム (I)錯体とオキシムエステルとの反応により，N–O 結合切断と分
子内 C–H 結合活性化を経て生じた錯体を単離し，N–O 結合切断に関する
速度論的知見を得ることに成功した． 


















して価値あるものと認める。また、平成 30 年 2 月 19 日、論文内容とそれに関
連した事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満た
していることを確認し、合格と認めた。 
なお、本論文は、京都大学学位規程第 14 条第 2 項に該当するものと判断し、
公表に際しては、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすること
を認める。 
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